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ABSTRAK 

Perkembangan pariwisata akhir-akhir ini berjalan 8angat cepat. 8agi 
para pelaku pasar bisnis perhotelan berlomba-lomba meningkatkan tingkat 
pelayanan dan tingkat hun ian mereka, dan berlomba-Iomba dalam 
persaingan yang ketat untuk menjadi yang terbaik di dalam bisnis 
perbotelan, untuk itu manajemen memerlukan suatu program khu8US yang 
mencakup seluruh informasi tentang tamu, yang menjadi faktor utama para 
pemasar atau manajemen dalam menentukan produk yang mereka inginkan 
di tengab pasar yang semakin panas oleh tingkat persaingan yang terjadi di 
dalam dunia bisnis perhotelan. 
Permasalaban yang diambil oleh penulis Peranan Guest History sebagai 
media promosi guna menunjang penjualan. Perumusan masalabnya adalab 
bagaimana Guest History digunakan sebagai media promosi guna 
menunjang penjualan dan bagaimana tanggapan konsumen terbadap 
penggunaan Guest History itu sendir;' Dalam penulisan ini penulis 
menggunaun metodologi penelitian yang benifat kualitatif yang bertipe 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga jenis yaitu 
observasi (pengamatan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun 
lan~ung secra terbuka yang diketabui oleb publik, yang kedua adalab 
wawancara yaitu percakapan antara penulis dan informan denagn maksud 
tertentu, wawancara yang dilakukan bersifat tak berstruktur yang terbuka 
dengan kata lain sewaktu-waktu informasi yang diberikan oleb inforDlan 
dapat berubab seiring dengan perubaban yang terjadi, dan yang terakhir 
adalab pengambi1an data melalui dokumentasi. Teknik analisa data yang 
digunakan adalab teknik analisa data kualitatif. 
Guest History digunakan oleb pibak merketing sebagai data yang utama 
dalam menentukan faktor yang komplek, baik itu dalam menganalisa pasar, 
menetepkan target pasar, dan akhirnya dapat menentukan strategi solusi 
yang tepat, sedangkan tanggapan tamu tidak terlepas pula, sebagian tamu 
ada yang setuju dengan adanya program tersebut namun ada pula yang 
tidak setuju dengan hal itu dengan berbagai alasan yang mengatakan babwa 
kebidupan pribadi mereka bukan urusan publik umum dan tidak perlu 
untuk menjadi urusan publik. 
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